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 II Simposio Maurice Merleau-Ponty 
“Vida y cuerpo. Perspectivas científicas, simbólicas y políticas” 
San Martín, provincia de Buenos Aires, 7 y 8 de agosto  
Organiza: carrera de Filosofía, Escuela de Humanidades, UNSAM 
Este simposio se propone abrir un espacio de diálogo interdisciplinario entre 
intelectuales relacionados con la filosofía y las diversas ciencias humanas en torno a las 
cuestiones de la corporalidad y de la vida atendiendo, en particular, a los importantes 
aportes de Merleau-Ponty a estos temas, que hacen que su pensamiento se revistan de 
una actualidad y fecundidad aún no suficientemente exploradas. 
El encuentro se realizará en el campus Miguelete, Martín de Irigoyen 3100, provincia de 
Buenos Aires.  





 II Jornadas Interdisciplinarias sobre Arte, política y sociedad 
“(Ex)centricidades Culturales y Artísticas” 
Los Polvorines, provincia de Buenos Aires, 27 y 28 de agosto 
Organiza: carrera de Cultura y Lenguajes Artísticos, Instituto de Desarrollo 
Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento
”El tema de las jornadas convoca a preguntarse por las relaciones entre los centros y 
‘sus afueras’ en términos geográficos, urbanos, espaciales, políticos y/o lingüísticos, 
con especial atención en los fenómenos artísticos y culturales del área del Mercosur”, 
destacan los organizadores del encuentro. Las preguntas en torno a las cuales giran las 
Jornadas son: ¿cómo definir la relación entre el centro y lo (ex)céntrico? ¿Las 
(ex)centricidades son lo que ha quedado afuera, lo expulsado, lo corrido? 
El encuentro se realizará en el campus universitario de la UNGS, Gutiérrez 1150, Los 
Polvorines, provincia de Buenos Aires.  
Más información: cultura@ungs.edu.ar
 
 VIII Reunión de Antropología del Mercosur (RAM) 
“Diversidad y poder en América Latina” 
Buenos Aires, del 29 de septiembre al 2 de octubre 
Organiza: IDAES y Escuela de Humanidades, UNSAM 
Este encuentro científico bianual se realiza desde 1995, impulsado en su origen por la 
Asociaçao Brasileira de Antropologia (ABA). Organizada por antropólogos y 
científicos sociales de universidades e instituciones científicas del MERCOSUR 
(Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Chile), la RAM promueve 
la participación de investigadores de los países miembros, así como de universidades o 
instituciones de los países asociados e integrantes de la comunidad científica 
internacional.  
La VIII RAM se desarrollará en varias sedes, ubicadas en un radio de pocas cuadras: 
• Sede I - Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Hipólito Yrigoyen 1584. 
Buenos Aires  
• Sede II - IDAES - Sede Paraná. Paraná 145. Buenos Aires  
• Sede III - IDAES - Sede Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre 1656. Buenos Aires  
• Sede IV - Centro Cultural General San Martín. Sarmiento 1551. Buenos Aires  
Más información: ram@unsam.edu.ar  o en el sitio www.ram2009.unsam.edu.ar
 
 
 ALAS 2009.  XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología  
“Latinoamérica interrogada” 
Buenos Aires, 31 de agosto al 4 de septiembre  
Organiza: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, junto a 
varias universidades coorganizadoras 
Desde hace más de medio siglo, la Asociación Latinoamericana de Sociología colocar 
en debate crítico la realidad social. El XXVII Congreso ALAS 2009, dicen los 
organizadores, es una nueva oportunidad de encuentro para la Sociología y las Ciencias 
Sociales, con el objeto de consolidar el movimiento intelectual latinoamericano, a la vez 
que fortalecer el pensamiento crítico y colectivo. Lo harán a partir de cuatro ejes 
temáticos: Depredación recursos naturales y conflicto ecológico; Ciudadanía y 
democracia participativa; Nuevos escenarios productivos en América Latina y 
Construcción de conocimiento.  
El encuentro se realizará en la sede Alvear de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA): 
Marcelo T. de Alvear 2230, Buenos Aires. 
Más información: en el sitio www.alas.fsoc.uba.ar/index.html
 
 
 XIII Jornadas de Investigadores en Comunicación  
San Luis,  1 al 3 de octubre   
Organiza: Red Nacional de Investigadores en Comunicación 
Este año, la reunión de la Red Nacional de Investigadores en Comunicación se realiza 
por primera vez en San Luis y tiene por lema “Itinerarios de la Comunicación. ¿Una 
construcción posible?”.  
Fecha límite para recepción de Abstracts: 27 de Julio 
Fecha límite de recepción de Ponencias: 14 de Septiembre  
SEDE: Facultad de Ciencias Humanas- Universidad Nacional de San Luis 
Más información: en el sitio www.redcomunicacion.org
 
 
 V Jornadas de Jóvenes Investigadores Instituto de Investigaciones Gino Germani  
Buenos Aires, 4 al 6 de noviembre 
Organiza: Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA) 
Desde 2001, las Jornadas de Jóvenes Investigadores han consolidado un espacio de 
diálogo e intercambio que contribuyó a dinamizar la actividad académica, no sólo entre 
los miembros del Instituto sino entre jóvenes investigadores de otras casas de estudio a 
nivel nacional. 
Fecha límite para recepción de Abstracts: 10 de Julio  
Fecha límite de recepción de Ponencias: 18 de septiembre 
Sede: IIGG, Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Uriburu 950, piso 6, Buenos Aires.  




 II Jornadas del MERCOSUR y III de la Provincia de Buenos Aires sobre 
“Patrimonio Cultural y Vida Cotidiana” 
La Plata, 11 al 13 de noviembre  
Organiza: Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires
Fecha límite de recepción de Abstracts: 24 de julio 
Fecha límite de recepción de Ponencias: 18 de septiembre  
Lugar: Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata. Av. 51 entre 9 y 10. 
La Plata, Provincia de Buenos Aires 




Becas docturales y posdoctorales CONICET (Argentina) 
Desde el 6 de julio hasta el 10 de agosto 
El Directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) llama a concurso de Becas Internas de Postgrado y Postdoctorales, de 




Becas Humphrey (EEUU) 
Hasta el 3 de agosto 
La Comisión Fulbright seleccionará candidatos para la beca Hubert Humphrey 2010. El 
objetivo de la beca es brindar a profesionales argentinos que trabajan en temas de 
interés público y están comprometidos con el desarrollo del país la posibilidad de 
realizar un entrenamiento de un año en los Estados Unidos. El programa se compone de 
cursos académicos de posgrado y una pasantía profesional. 
Más información: www.fulbright.edu.ar/esp/becas_1_9.asp
 
Becas ALEARG (Alemania) 
Hasta el 1° de octubre 
Fruto del  Convenio firmado entre el Ministerio de Educación de la Nación y el Servicio 
Alemán de Intercambio Académico (DAAD), está abierta la convocatoria anual de 
becas para un máximo de diez estudiantes de doctorado y posdoctorado. 
Más información: http://www.me.gov.ar/dnci/becas/docs/becas_cyd09.rtf
 
